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春秋战国时期兵书中的军事地理思想 关
张 九 辰
(中国科学院自然科学史研究所 , 北京 , l。。0 10)
摘 要 中国古代 , 以春秋战国时期的军事地理思想最为活跃 , 并对
后世产生了巨大影响 。 该文通过对这一时期主要兵书中对 “地” 的军事意
义 , 特别是地形在战争中的作用等方面的论述 , 探讨了春秋战国时期军事
地理思想的主要内容 。
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军事地理学是随着战争的产生 、 发展而逐步形成的 。 它以研究地理环境在战争中的
作用为主要内容 。 中国古代军事地理思想起源甚早 。 传说上古时期黄帝与蛋尤战于琢鹿 ,
黄帝根据蛋尤部族由南方而来 , 对北方的地理环境不甚了解 , 利用熟悉的地理环境及有
利的天气条件 , 将蛋尤打败 。 ¹
春秋战国时期 , 诸侯国之间的兼并战争频繁发生 , 促使兵家异常活跃 。 在当时较低
的军事技术条件下 , 地理环境对战争活动的制约和影响较大 , 这使军事地理思想得到长
足的发展 。 这一时期有关军事与地理环境之间关系的论述 , 不仅数量多 、 内容全面 , 而
且已经出现了专门讨论军事地理的篇章 。 更为重要的是 , 春秋战国时期的军事地理思想
对后世产生了巨大的影响 。 本文仅对春秋战国时期兵书中的军事地理思想的主要内容进
行了初步性的探讨 , 以求教于各位先生 。
1 论 “地” 在战争中的意义
春秋战国时期的兵书 , 对 “地” 的研究占了相当大的篇幅 。 后人曾指 出 : “孙子十三
篇大都推明地利 , 不特九攻 、 九地之文而已 。 ”[lj 这里的 “地” 常泛指自然地理环境 。 兵书
中普遍强调 “地 ” 的战略地位 , 主张战争中应充分应用 “地利 ” , 即有利的自然条件 。
春秋末期著名军事家孙子指出 : “知天知地 , 胜乃不穷 。 ”[zJ “地者 , 远近 、 险易 、 广
狭 、 死生也 。 ” ( 《孙子兵法 · 始计篇 ) 并提出在用兵时 , 可以通过五个步骤来估计作战
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, 本文在写作过程中得到宋正海 、 艾素珍先生的精心指导 , 特此致谢 。
¹ 据 《山海经 · 大荒北经》记载 : “蛋尤作兵伐黄帝 , 黄帝乃令应龙攻之冀州之野。 应龙畜水 · 参尤请风伯雨师 ,
纵大风雨 。 黄帝乃下天女日龙, 雨止 , 遂杀蛋尤 . ”
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中取得胜利的可能性 : “地生度 , 度生量 , 量生数 , 数生称 , 称生胜 。 ” ( 《孙子兵法 · 形
篇》) 在这里 , “地” 指交战双方的国土情况 ; “度” 即计算双方国土面积的大小 ; “量” 即
根据面积大小 , 估量其人力 、 物力 , “数” 指敌对双方可能投人的兵力数量 ; “称 ” 指双
方力量的对比 。 [sj 孙子已把分析双方的国土面积 、 物产 、 人 口等地理要素作为评判的主要
依据 。 战国中期的孙殡也认为作战应当 “上知天之道 , 下知地之理 , 内得其民之心 , 外
知敌之情 。 ” [ ; 〕
相传为战国吴起所著的 《吴子兵法 · 论将》提出 : “凡兵有四机 : 一日气机 , 二日地
机 , 三日事机 , 四日力机 。 ”¹ 其中 “地机” 指的是 : “路狭道险 , 名山大塞 , 十夫所守 ,
千夫不过 。 ” [ 5〕
战国时期的 《司马法》º 强调 : “先王之治 , 顺天之道 , 设地之宜 ” , 书中在概括影响
战争胜败的 5 个因素时 , 也把 “利地 ” 做为其中的重要因素之一 。困
战国时人托名西周初姜太公吕望撰的 《六韬》À 中 , 记述姜太公向武王提出将帅应有
72 名助手 , 其中 3 名是专管 “地利” 的 。 他们的职责是 “主三军行止形势 , 利害消息 , 远
近险易 , 水涸山阻 , 不失地利 。” 这里的 “地利” 是指军队行军和驻扎时的地形情况 , 分
析利害消长 , 距离远近 , 地形险易 , 江河水情以及山势险阻等 。 《六韬》中还进一步指出 :
“凡深人敌人之地 , 必察地之形势 , 务求便利 , 依山林 、 险阻 、 水泉 、 林木而为之固 , 谨
守关梁 , 又知城邑 、 丘墓地形之利 。 ’,[7 〕
2 论地形在战争中的作用
在春秋战国时期的兵书中 , “地 ” 有时也专指自然环境中的地形 。 这是因为当时的战
争技术水平不高 , 地形对战争的胜负有着举足轻重的作用 。 这一时期的兵书 , 无一不论
及地形与军事的关系 。 一些著作还有专门章节讨论地形在战争中的作用 。
《孙子兵法 · 地形》是专论军事地理内容的篇章 , 其中心就是强调地形对于军事的影
响。 文中指出 : “夫地形者 , 兵之助也 。 料敌制胜 , 计险阪远近 , 上将之道也 。 ” 《孙子兵
法 . 地形篇》认为地形是用兵的条件 , 做为主将必须研究地形情况 。 同时又指出 : “知敌
之可击 , 知吾卒之可以击 , 而不知地形之不可以战 , 胜之半也 。” 这里已经把能否很好地
利用地形作战 , 做为能否战胜敌人的基础 。 《孙子兵法》十三篇中 , 就有六 、 七篇是论及
军事地形理论的 。
《吴子兵法 》, 《汉书 · 艺文志》中著录有 《吴起》 四十八篇。 可见在战国末期至 《汉书 》还有原书流传 , 遗
憾的是原书已失传 。 现所见 《吴子兵法》据郭沫若先生考证为西汉中叶时人的托名之作 。 ( 郭沈若 《青铜器
时代 · 述吴起 》第三节 ) 此书虽非原著 , 但可以肯定书中的军事地理思想是对春秋战国时期军事地理思想的
发展 。
《六韬》, 据 《汉书 . 艺文志》记载 : “惠襄之间 (公元前 67 6一前 619 年 ) , 或 日显 王时 (公元前 368 一前 321
年 ) , 或日孔子 (公元前 5 51 一前 47 9 年) 问焉 。 ” 目前学术界一般认为此书上限不早 于周显王时 , 下限不晚
于秦末汉初 。 (据 《中国军事史》编写组 , 《武经七书注释》, 解放军出版社 , 19 8 6 年 , 第 423 页 ) 。
《司马法》, 约成书于战国初期 。 据 《史记 . 司马植直列传》记载 : “齐威王 (公元前 356 一前 32 。年 ) 使大
夫追论古者司马兵法而附橄直于其中 , 因号 日 《司马镶直兵法 》。 ”
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《六韬 · 犬韬》中强调不同的兵种要结合地形条件才能打胜仗 : “步贵知变动 , 车贵
知地形 , 骑贵知别径奇道 。 ” 由上可见 , 在古代地形是影响战争胜负的主要地理因素 。
春秋战国时期众多的战争中, 不乏充分利用地形优势以少胜多 、 以弱胜强的战例 。 这
些战例无疑为军事家们提供了丰富的战争经验 , 他们将这些经验系统化 、 理论化 , 形成
一些战术原则 , 成为军事地形理论乃至军事地理思想中的重要组成部分 。
2. 1 地形与战术的关系
古今战争 , 都重视占据有利的地形条件 。 这种有利的地形首先是指地势的高低 。 《孙
子兵法 . 行军篇》就有 : “凡军好高而恶下 , 贵阳而贱阴 , 养生而处实 。 ” 在这里 , “实”
即指地势高的地方 。 又指出行军作战应 “绝山依谷 , 视生处高 , 战隆无登 。 ” ( 《孙子兵
法 · 行军篇 }) 《吴子兵法 · 应变》中也强调 : “凡用车者 , ⋯⋯贵高贱下 。 ” 《司马法 · 用
众》 中也有类似的思想 : “凡战 , 背风背高 , 右高左险 , 历沛历纪 , 兼舍环龟 ” 。 强调无
论作战还是宿营 , 均要依据地势较高的地方 , 躲避沼泽地 ( “沛 ,’) 和崩塌地 ( “纪 ,’) 。
当时不但有了对地势高低的认识 , 而且掌握了在平原 、 山地 、 丘陵 、 江河 、 湖泊等
不同地形区的用兵要领 。 《孙子兵法 · 行军》 中就强调 : “军行有险阻 、 潇井茵苇 、 山林
蓝荟者 , 必谨复索之 。 ” 即在地形险要地区 、 长满芦苇的低洼地区 、 草木茂盛的山林地区
行军须加小心 。 而在水泽地区则应 : “绝水必远水 ; 客绝水而来 , 勿迎之于水内 , 令半济
而击之” , ( 《孙子兵法 · 行军篇 ) 这样才能处于有利的地位 。 在与敌军交战的过程中 ,
军队一定要 “无附于水而迎客 ” , “视生处高” , “无迎水流 。 ” 《孙子兵法 · 行军篇》《吴子
兵法 · 应变》中列 出了不利于作战的地貌类型 , 以及处于这些地区的应战方法 : “诸丘陵 ,
林谷 , 深山 , 大泽 , 疾行巫去 , 勿得从容 。 若高山深谷 , 卒然相遇 , 必先鼓噪而乘之 , 进
弓与弩 , 且射且虏 。 ” 在 《孙殡兵法》中 , 还概括总结出不同地形对于战争的影响程度 :
“五地之胜 , 日 : 山胜陵 , 陵胜阜 , 阜胜陈丘 , 陈丘胜林平地 。 ⋯⋯五地之败 , 日貉 , 川 ,
泽 , 斥 , 口 ” 。 ( 《孙膜兵法 . 地葆篇》) 《六韬 . 龙韬》中也指出不同地形区的用兵策略 :
“溪谷险阻者 , 所以止车御骑也 ; 隘塞山林者 , 所以少击众也 ; 坳泽窈冥者 , 所以匿其形
也 。 清明无隐者 , 所以战勇力也 。 ” 之即指溪谷险阻的地形 , 可以阻止敌人的战车和骑兵 ;
险隘关塞山林地区 , 便于以少击众 ; 低湿幽暗的地区 , 可以隐蔽队形 ; 平坦开阔地区便
于比勇斗力 。
2. 2 地形的军事分类
不同的地形有不同的用兵方法 。 在战争中无论进攻还是防守 , 均要根据实际地貌类
型 , 趋利避害 。 甚至应用特殊地形来诱敌深入 , 获取成功 。 这一点在冷兵器时期尤为突
出 。 因而按地形与用兵的关系对地形分类是必然的 。 古代军事家们对地形的分析 , 并不
是完全按照地形的 自然特征进行分类 。 而是根据战争中对于地形 , 甚至植被 、 土质 、 水
体 、 天气的综合利用进行分类 。
《孙子兵法 · 地形篇》根据在具体战争中 , 对地形的影响综合分析的基础上 , 将地形
划分为 6 种 : “地形有通者 、 有挂者、 有支者 、 有隘者 、 有险者 、 有远者 。 ” 所谓通形 , 指
地形平坦 , 四通八达地区 。 在这种地区作战就要占据地势较高且向阳的地区 ; 挂形 , 指
地形复杂 , 易进难退的险要地形 ; 支形 , 指对双方都不利的险要地形 ; 隘形 , 即两山之
间狭窄的通谷 ; 险形 , 即险要地形 ; 远形 , 即敌我相距很远的地区 。 [8j
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《孙子兵法 · 九地》还从战争的全局出发 , 根据战略要求及不同地形组合的特点 , 将
战区分为 9 种类型 : 散地 、 轻地 、 争地 、 交地 、 衙地 、 重地 、 纪地 、 围地 、 死地。 不但
考虑了地形因素 , 还考虑到地理位置 、 交通道路等因素的综合影响 。
除了以上从微观和宏观两个不同角度对地形进行了军事上的分类以外 , 书中 “行
军 ” 篇还特别总结出六种不利于行军 、 作战的地形 : “绝涧 、 天井 、 天牢 、 天罗 、 天陷、
天隙 。 ” 这六种地形均是地形险恶 、 易进难出、 行动困难的地方 , 因此凡是遇到这些地形 ,
“必垂去之 , 勿近也 。 ” 《孙子兵法 , 行军篇》
春秋战国时期 , 不但战争规模较大 , 而且兵种很多 , 有车兵 、 骑兵、 步兵等 , 尤其
是车兵、 骑兵受地形的制约更突出。 《六韬》中就强调 : “车贵知地形” , 并主要依据地形
特点及地理环境 , 总结出 10 种不利于战车作战的地形 :
“往而无以还者 , 车之死地也 。 ‘ 越绝险阻 , 乘敌远行者 , 车之竭地也 。 前易后险者 , 车之困
地也 。 陷之险阻而难出者 , 车之绝地也 。 纪下渐泽 、 ‘ 黑土猫值者 , 车之劳地也 。 左险右易 , 上陵
仰阪者 , 车之逆地也。 殷草横亩 , 犯历深泽者 , 车之拂地也 。 车少地易 , 与步不敌者 , 车之败地
也 。 后有沟读 , 左有深水 , 右有峻阪者 , 车之坏地也。 日夜霖雨 , 旬日不止 , 道路溃陷 , 前不能
进 , 后不能解者 , 车之陷地也 。 ” ( 《六韬 , 犬韬》)
以上十种地形是根据战车的特点 , 考虑了制约战车发挥作用的地形因素 , 同时在对植被 、
水体 、 土质 、 天气等因素综合分析的基础上 , 划分归类 、 总结而成 。 与此相似 , 《六韬 ·
犬韬》中还总结出骑兵作战的九种不利地形 ( “九败” 之地 )。
春秋战国时期诸侯国的兼并战争中 , 常常发生攻城战 。 古代军事家们非常重视利用
城市所处地形的不利条件进攻 。
《孙殡兵法 》对于攻城战的战术进行了较为全面的总结 。 书中根据地形及自然环境的
特点将城市分为难攻的雄城和易攻的牡城两类 。 雄城的地形特点是 : “城在啤泽之中 , 无
亢山名谷 , 而有付丘于其四方者 , ⋯⋯城前名谷 , 背亢山 , ⋯⋯城中高外下者 , ⋯⋯城
中有付丘者 。 ” ( 《孙膜兵法》下编 《雄北城)} 即城市位宇小泽之中 , 无高山大谷 , 而有
小丘环绕 ; 或城前有大谷而背靠高山 ; 或城市的地势是中央高四周低等等 。 牡城的特点
则是 : “城背名谷 , 无亢山其左右 , ⋯⋯口尽烧者 , 死壤也 , ⋯ ⋯军食泛水者 , 死水也 ,
⋯⋯城在发泽中 , 无名谷付丘者 , ⋯⋯城在亢山间 , 无名谷付丘者 , ⋯⋯城前亢 山 , 背
名谷 , 前高后下者⋯⋯ ” 。 ( 《孙殡兵法》下编 《雄化城 ) 这里不但强调了地形特点 , 还
考虑到了城市中土质和水质的特征 。
对地形的军事分类 , 标志着古代军事地理思想发展水平的提高 。 因为它是对古代战
争中积累的大量经验的概括和总结 , 并将这些经验规律化 , 上升为理论 。 这一理论对后
世的军事地理思想也产生了很大影响 。
3 天气 、 植被 、 天象等在战争中的作用
作战过程中除了地形的影响外 , 还必须要考虑天气 、 植被 、 乃至天象等情况 。 《孙子
兵法》中的所谓 “天” 就是指 “ 阴阳 、 ‘ 寒暑 、 时制 ” ( 《孙子兵法 · 计篇 )} 等 。 在 《火
攻篇》中 , 孙子指出在进行火攻的时候应选择气候干燥的季节 。 《吴子兵法 . 料敌》提出
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可以进攻敌军的八个有利战机中 , 就考虑到了天气等自然条件 :
“一日疾风大寒 , 早兴痞迁 , 剖冰济水 , 不惮艰难 ; 二日盛夏炎热 , 晏兴无间 , 行驱饥渴 , 务
于取远 ; 三日师既淹久 , 粮食无有 , 百姓怨怒 , 妖祥数起 , 上不能止 ; 四 日军资既竭 , 薪当既寡 ,
天多阴雨 , 欲掠天所 ; 五日徒众不多 , 水地不利 , 人马疾疫 , 四邻不至 ; 六日道远 日暮 , 士众劳
惧 , 倦而未食 , 解 甲而息 ; 七 日将薄吏轻 , 士卒不固 , 三军数惊 , 师徒无助 ; 八日陈而未定 , 舍
而未毕 , 行阪涉险 , 半隐半出 。 ”
当敌军处于以上几种情况下 , 就可以 “不 卜而与之战 。 ” 这里谈到狂风严寒 、 盛夏酷暑 、
阴雨连绵等天气条件 , 以及破冰渡河 、 水土不服 、 路途遥远 、 天近黄昏、 爬山涉水等地
理条件 。 敌军受这些因素影响 , 必然影响斗志 。
《六韬 . 龙韬》中提出辅佐将帅的 72 名助手中 , 还有 3 人专管天文 。 他们 “主司星
历 , 候风气 , 推时日 , 考符验 , 校灾异 , 知天心去就之机” 。 强调了战争中需要观察天象 、
气候 , 查验灾害 。 书中还将 “有大风甚雨之利” ( 《六韬 . 龙韬》) 做为大胜的征候之一 。
火攻是古代战争中较常用的一种军事手段 。古代兵书中有许多专门论述火攻的方法 。
要想顺利实施火攻 , 必须了解风力 、 风向、 空气湿度等气候特点 。 《孙子兵法 . 火攻篇》
中就有 : “火发上风 , 无攻下风” , 并进一步总结道 : “发火有时 , 起火有 日。 时者 , 天之
燥也 ; 日者 , 月在箕 、 壁 、 翼 、 软也 , 凡此四宿者 , 风起之 日也 。 ” 注意到月亮在 “箕、
壁 、 翼 、 较” 四个星宿的位置时 , 是起风的 日子 。 利于用火攻 。 并且注意到风的运动规
律 : “昼风久 , 夜风止 。 ” ( 《孙子兵法 · 火攻篇》) 《六韬 . 虎韬》中也有专门论述火攻的
篇章 , 并且指出在茂密的草丛地区 , 天干风紧时敌人容易发起火攻 。
《昊子兵法 . 治兵》. 中注意到风对于作战的影响 : “将战之时 , 审候风所从来 。 风顺
致呼而从之 , 风逆坚陈以待之 。 ” 背风而战的思想在 《司马法 》中也有反映。
由于战争的需要 , 古代军事家们都有较丰富的地理知识 。 《孙子兵法 . 虚实篇》在讲
到用兵的规律时 , 就把它比作流水的规律 : “水之形 , 避高而趋下 ; 兵之形 , 避实而击虚 。
水因地而制流 , 兵因敌而制胜 。 故兵无常势 , 水无常形 。 ” 已注意到水流运动的规律 。 古
代交战双方经常发生水战 , 许多兵书中对于如何利用水性制定相应的战术均有论述 。 如
《吴子兵法 · 应变》、 《六韬 · 豹韬》等等 。 因而对流水的性质都有一定的了解 , 尽管这种
认识还很肤浅 , 但必竟充实了军事地理思想的内容 。
植被也是影响战争的重要因素之一 。 《六韬》中多次提到利用植被进行作战的原则 :
“深草茜璐者 , 所以逃循也 ; ⋯ ⋯ , 隘塞山林者 , 所以少击众也 ; ” ( 《六韬 · 龙韬》) 即
草木茂盛的地方便于隐蔽撤退 ; 关塞山林地区便于以少胜多 。 《六韬 · 豹韬》中专门论述
了森林地区作战的方法 。
在古代兵书中 , 还可见到涉及季节变化 、 土壤等自然现象的论述 。 这些论述零散分
布于各篇章中 , 对自然现象的认识也是初步的 , 但这些毕竟说明春秋战国时期的军事家
已经掌握了较为丰富的军事地理内容 。 军事地理思想在春秋战国时期发展较快 。
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更 正
本刊第 2 期刊脊应为 : 一九九五年四月 第二期 , 由于我厂排印疏漏 , 特此更
正 , 并致以歉意 。
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